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'\G\PVNL VHLQHQ*lVWHQ ELHWHW LVW HLQ 1DWXUHUOHEQLVSXU
%HL VHLQHQ (UNOlUXQJHQ ]XU *HVFKLFKWH GHU )DONQHUHL DXI 6FKORVV
/DXHQVWHLQ XQG GHQ9RUIK UXQJHQPLWVHLQHQ7LHUHQVSUWPDQ
VHLQH /LHEH ]X GHQ9|JHOQ +HQU\'\G\PVNLVSULFKWEHUGLH/HEHQVZHLVH
VHLQHU)DONHQ6WHLQDGOHURGHU 8KXVYHUZHLVWDXILKUH6FKXW]EHGUIWLJNHLWXQG
VFKZlUPW YRQ LKUHU$XVELO GXQJXQGGHPWlJOLFKHQ7UDLQLQJDOV-DJGWLHUH
8P VHLQHQ %HVXFKHUQ GLH $UEHLWPLWGHQ*UHLIY|JHOQVRDQVFKDXOLFKZLHQXU
P|JOLFK ]XPDFKHQ EH]LHKW HUVLHNXU]HUKDQGLQGLH9RUIKUXQJHQHLQ(UYHUWHLOW
GHQ REOLJDWRULVFKHQ )DONQHU KDQGVFKXKGHUYRUGHQ.UDOOHQXQGGHPNUlIWLJHQ6FKQD












































































































































































































.FKHQKHUG EHL %H GDUIIU


















































































































































































































































































I H L H U Q  $NWXHOOHV
% H L  VSLHOLVW












































































                   Confiserie, Spirituosen, 














































































































































































































































































































































































































































































































Hotline: (035021) 64 444
www.festung.com



























































































































































































































































































































































































































































































































































































'ĞƚƌćŶŬĞŶ͘ /ŶĚĞŶ'ĂƐƚƌćƵŵĞŶ ŝƐƚWůĂƚǌ Ĩƺƌϯϱ'ćƐƚĞ͘WĂƌŬƉůćƚǌĞďĞĮŶĚĞŶ ƐŝĐŚƵŶŵŝƩĞůďĂƌĂŵ,ĂƵƐ͘




















 max. 4 chil




























 der Gemäldegalerie Al
te Meister |
Familie family2012
2 Erwachsene und max. 4 Kinder bis 14 J.









































































































































































































































































































































































































































% INT R I T T SPREISE 
%RWACHSENE฀ ฀%
3CHàLER3TUDENTEN฀ ฀% BEI฀6ORLAGE฀EINES฀ENTSPRECHENDEN฀.ACHWEISES	
&AMILIENKARTE฀ ฀% ฀%RWACHSENE฀฀+INDER฀฀BIS฀฀*AHRE	
6ORSCHULKINDER฀ %INTRITT฀FREI
"EI฀2EGEN฀FINDEN฀DIE฀6ERANSTALTUNGEN฀IM฀3CHLOSS฀STATT
9HUDQVWDOWXQJHQDXI6FKORVV:HHVHQVWHLQ
,ULVK)RONXQG.RQ]HUWÄ*R]DQGROD9LGD³
GDVVPDQNDXPDQGHUVNDQQDOV
GHQ/DWLQRLQVLFKZDFK]XUWWHOQ
XQGPLW]XJHKHQ
7LPEDOHV&RQJDV%DVV3LDQR
)O|WH6D[RIRQXQGYLHOIlOWLJH
3HUNXVVLRQV,QVWUXPHQWHEHU
]HXJHQEHUHLWVIUVLFKGRFKGHQ
YLHOOHLFKWHQWVFKHLGHQGHQ)XQNHQ
*ODPRXUXQG$WWUDNWLRQPDFKW
GLH6lQJHULQ(OHQD-DQLVDXVGLH
VHLW]HKQ-DKUHQGHQYRUGHUVWHQ
3ODW]LQGHU%DQGHLQQLPPWDQ
GHU6FKQLWWVWHOOH]XP3XEOLNXP
XQG]ZLVFKHQGHQ=HLOHQLKUHU
VSDQLVFKHQXQGSRUWXJLHVLVFKHQ
6RQJWH[WHLPPHULPYHUELQ
GHQGHQ'LDORJPLWGHQ=XK|UHUQ
VWHKW
%HLWXPEDLWRNDQQPDQVHLQH
KHLPOLFKHODWHLQDPHULNDQLVFKH
/HLGHQVFKDIWYROODXVOHEHQKLHU
NRPPHQVRZRKONRQ]HUWDQWH*H
QLHHUDOVDXFK7DQ]IUHXGLJHYROO
DXILKUH.RVWHQ
7LFNHWV
7HOHIRQ0XVH
XPVODGHQ:HHVHQVWHLQZZZ
VFKORVVZHHVHQVWHLQGH
WXPEDLWR6H[WHWW
)RWR&KULVWLDQ'HEXV
(LVHQEDKQZHOWHQ
LP.XURUW5DWKHQ
.XURUW5DWKHQ
7HO
)D[
LQIR#HLVHQEDKQZHOWHQUDWKHQGH
ZZZHLVHQEDKQZHOWHQUDWKHQGH
*U|WH*DUWHQEDKQDQODJHGHU:HOW
0HWHU
*OHLVOlQJH
0LQLDWXU
*HElXGH
0HWHU)OXVV
XQG%DFKOlXIH
VWlQGLJ
IDKUHQGH=JH
0HWHU+|KHQ
XQWHUVFKLHG
%LV1RYHPEHUWlJOLFK
YRQELV8KU
(LVHQEDKQZHOWHQLP.XURUW5DWKHQ
1HXDXIGHUJU|WHQ*DUWHQEDKQDQODJH
:HUVFKRQPHKUPDOVGLH(LVHQEDKQZHOWHQLQ
.XURUW5DWKHQEHVXFKWKDWZLUGVLHHUNHQQHQ
GLH1HXKHLWHQDXIGHU$QODJH'DV3LUQDHU
*HLEHOWEDGGHQ%DKQKRILQ$OWHQEHUJXQGGLH
6WUDHQEDXVWHOOH:HUGLH(LVHQEDKQZHOWHQ
HUVWPDOLJEHVXFKWIUMHQHQZHUGHQGLH
0LQLDWXUHQXQG0RGHOOHGLHNDXP]lKOEDUHQ
=JHGLHDXI.LORPHWHUQ*OHLVHQXQWHU
ZHJVVLQGJDQ]EHVWLPPWHLQEHVRQGHUHV(U
OHEQLVVHLQGLH1HXKHLWHQVLQGGDLQWHJULHUW
=JHVLQGVWlQGLJXQWHUZHJVJHVWHXHUW
YRQHLQHPNRPSOL]LHUWHQ&RPSXWHUSURJUDPP
$XILKUHU)DKUWGXUFKGLH$QODJHPVVHQVLHELV
]X0HWHU+|KHQXQWHUVFKLHGEHUZLQGHQ
$QGHUH/RNVXQG:DJHQVWHKHQLQGHQ'HSRWV
XQGZDUWHQDXILKUHQQlFKVWHQ(LQVDW]$XFK
DXIGHQ:DVVHUVWUDHQGHUQDFKJHELOGHWHQ
(OEHLVWHLQLJHVORV,PPHUKLQVLQG0HWHU
)OXVVXQG%DFKOlXIHDQJHOHJW
(VJLEWYLHO]XVFKDXHQDXIGHUZHOWZHLWJU|
WHQ*DUWHQEDKQDQODJHLP.XURUW5DWKHQhE
ULJHQVZHU]ZLVFKHQGXUFKHLQH3DXVHEUDXFKW
GLH3HQVLRQXQG*DVWVWlWWHLP*HOlQGHIUHXW
VLFKDXI,KUHQ%HVXFK

Tourist -Information Stolpen
 1*3fabidd3.+/$-
$+$%.-kYadfjhdZchdbd
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666_23.+/$-_#$
Burg Stolpen
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%85*67$'7672/3(1
'DV+LVWRULHQVSHNWDNHOKDW
VHLQHQJHVFKLFKWOLFKHQ+LQWHU
JUXQGLQ6WROSHQ:lKUHQGGHV
'UHLLJMlKULJHQ.ULHJHVLP-DKU
]ZDQJHQGLHHLQIDOOHQGHQ
NDLVHUOLFKNURDWLVFKHQ7UXSSHQ
GLH6WROSHQHU%HY|ONHUXQJ]XP
5FN]XJDXIGLH%XUJ7URW]GHU
PDVVLYHQ%HODJHUXQJJHODQJHV
GHP6WROSHQHU9RONLKUH%XUJ
DQODJH]XYHUWHLGLJHQ%LVKHXWH
ZLUGGLHVHV(UHLJQLVEHLPDOOMlKU
OLFKHQ%XUJKRIIHVWJHIHLHUW
'HU9HUHLQÄ6WROSHQHU6WDGWZD
FKH³XQGGHU)LVFKEDFKHU7UDGL
WLRQVYHUHLQHULQQHUQDXJHQ]ZLQ
NHUQGDQGLH*HVFKHKQLVVHGLHVHU
=HLW,P%HODJHUXQJV]XVWDQG
KHUUVFKWHQLFKWQXUHLWHO6RQQHQ
VFKHLQNOHLQHUH6FKDUPW]HOXQG
UDXH6LWWHQSUlJWHQGHQVFKZHUHQ
7DJHVDEODXI0LVVHWlWHUZXUGHQ
HUEDUPXQJVORVYHUIROJWXQGLKUHU
6WUDIH]XJHIKUW$QNHWWHQDP
3UDQJHURGHU7DXFKHQLQGHUEHO
ULHFKHQGHQ=LVWHUQHJHK|UWHQ]X
GHQDPKlX¿JVWHQDQJHZDQGWHQ
6WUDIPDQDKPHQ
'HU%HWUDFKWHUGHV%XUJKRI
)HVWHVHUKlOWHLQHQ(LQEOLFNLQGDV
NRPSOL]LHUWHDEHUDXFKDXVJHODV
+LVWRULVFKHV%XUJKRI)HVWDP	-XOL
Ä6WROSHQHU9RONEHODJHUWGLH%XUJ³
VHQH/DJHUOHEHQGHV-DKUKXQ
GHUWV=XGHQ+DXSWDWWUDNWLRQHQ
GHV]ZHLWlJLJHQ6SHNWDNHOV]lKOW
GLH)|UGHUXQJGHVOHEHQVZLFK
WLJHQ:DVVHUVDXVGHPWLHIVWHQ
%DVDOWEUXQQHQGHU(UGH
7HUPLQ
-XOLYRQELV8KU
(LQWULWW
(UZDFKVHQH¼HUVWHV.LQG¼
DOOHZHLWHUHQ.LQGHUIUHL7HLOQHK
PHUGHU'5.%OXWVSHQGHDNWLRQ
DP-XOLLQGHU0LWWHOVFKXOH
6WROSHQKDEHQIUHLHQ(LQWULWW
,QIRUPDWLRQHQ
7HOHIRQE]Z
ZZZEXUJVWROSHQGH
'LHDOWHKUZUGLJHQ'LHOHQGHU
.RUQNDPPHUZHUGHQHLQHUH[WUH
PHQ%HODVWXQJDXVJHVHW]W'LHVH
KDEHQVLHLQGHU9HUJDQJHQKHLW
ELVKHUXQEHVFKDGHWEHUVWDQGHQ
'LH0XVLNJUXSSHÄ'XGHOVDFNVHQ³
GLH7DQ]JUXSSHÄ6WROSQHU)RON³
Ä6WDGWZlFKWHU³XQG%XUJEHVDW
Ä.RUQNDPPHUGDQW]³±7DQ]
DXIGHU7HQQH
]XQJODGHQVHLWYLHOHQ-DKUHQ
]XPWUDGLWLRQHOOHQ7DQ]DEHQGDXI
GHU7HQQHHLQ'LHVHEHVRQGHUH
7DQ]YHUDQVWDOWXQJLVWHLQZDKUHU
'DXHUEUHQQHULPEUHLWJHIlFKHUWHQ
3URJUDPPGHU%XUJ6WROSHQ6LH
EHVWHKWVHLWXQGGLH%HOLHEW
KHLWLVWXQJHEURFKHQ%HLKDQGJH
PDFKWHU0XVLNXQGVFKZHLWUHL
EHQGHQ7lQ]HQZLH3ROND:DO]HU
RGHU/lQGOHUZLUGGLH0XVNXODWXU
GHVWDQ]IUHXGLJHQ9RONHVPlFKWLJ
VWUDSD]LHUW.KOH*HWUlQNHXQG
UXVWLNDOH6SHLVHQVRUJHQIUGLH
HQWVSUHFKHQGH$ENKOXQJE]Z
6WlUNXQJ
2UW%XUJ6WROSHQ.RUQNDPPHU
7HUPLQH
-XQLXQG6HSWHPEHU
%HJLQQ8KU(LQODVV8KU.DUWHQYRUYHUNDXI
%XUJNDVVHXQG
ZZZEXUJVWROSHQGH
(LQWULWW¼)RWRV.ODXV6FKLHFNHO
(LVHQEDKQZHOWHQLP.XURUW5DWKHQ
VERANSTALTUNGEN
-XQL	-XOL
*ROGQHU/µZH0DUNWXQG,QQHQVWDGW
*ULOOHQELVGHU1DFKWZ¥FKWHUUXIW
8KU*URHV*ULOOEXIIHWLP*ROGQHQ/µZHQ
8KU6WDGWUXQGJDQJPLWGHP1DFKWZ¥FKWHU
-XOL8KU
.XOWXUVRPPHU6WROSHQ%XUJKRWHO
9RQ)ºUVWLQQHQ0¥WUHVVHQ	
YLJLODQWHQ:HLEVELOGHUQ
:DVZ¥UH6DFKVHQRKQHVHLQH)UDXHQ"(LQ$EHQGYROOHU
*HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWHQXPGDVZHLEOLFKH6DFKVHQ
/LWHUDULVFKHV*¥QJH0HQºLQNO%HJUºXQJVFRFNWDLO
-XOL8KU
*ROGQHU/µZH0DUNW
$V7LPH7R6D\$KRL
5RPDQWLVFKH+RIQDFKW*HVFKLFKWHQXQG0XVLNYRQGHU
WVFKHFKLVFKHQ5LYLHUDPLWGHU-LQGULFK6WDLGHO&RPER
EHLVFKOHFKWHP:HWWHULP)HVWVDDO*ROGQHU/µZH
-XOLXQG-XOLJDQ]W¥JLJ8KU
%XUJ6WROSHQ
+LVWRULVFKHV%XUJKRI)HVW
6WROSHQHU9RONEHODJHUWGLH%XUJ
/DJHUOHEHQLP'UHLLJM¥KULJHQ.ULHJ
$XJXVWELV8KU	ELV8KU
.XOWXUVRPPHU6WROSHQ0DUNWSODW]
2OGWLPHUWUHIIHQ
7UDGLWLRQHOOH%HVLFKWLJXQJPLWIDFKNXQGLJHQ%HQ]LQJHVSU¥FKHQ
$XJXVW8KU
.XOWXUVRPPHU6WROSHQ0DUNWSODW]
5RFNNRQ]HUWPLWx&LW\k
'LH2VWURFNOHJHQGHQYRUGHQx)HQVWHUQk6WROSHQVOLYH
$XJXVW8KU
.XOWXUVRPPHU6WROSHQ*ROGQHU/µZH
%DGHQJHKHQ.DEDUHWWDEHQG
(LQVDWLULVFKHU6RPPHUXQWHUJDQJGHV$EHQGODQGHV
PLW7KRPDV6FKXFKXQG'DQLHO9HGUHV
6HSWHPEHU8KU
%XUJ6WROSHQ.XOWXUZHUNVWDWW6WROSHQ
.DWKDULQD7KDOEDFK	'U3HWHU8IHU
x*DQ]SHUVµQOLFKk9HUDQVWDOWXQJVUHLKH

7LSSV	9HUDQVWDOWXQJHQ
gIIQXQJV]HLWHQ
%LV$XJXVWWlJOLFKYRQ
ELV8KU3DUNVWUDH+HLGHQDX
ZZZEDURFNJDUWHQJURVVVHGOLW]GH
9HUDQVWDOWXQJHQLP%DURFNJDUWHQ*URVHGOLW]
)HVWXQJ.|QLJVWHLQ
'.|QLJVWHLQ
7HOHIRQ
LQIR#IHVWXQJNRHQLJVWHLQGH
ZZZIHVWXQJNRHQLJVWHLQGH
g))181*6=(,7(1
%LV2NWREHU8KU
9(5$167$/781*(1
1$7,21$/
3$5.=(17580
'UHVGQHU6WU%
%DG6FKDQGDX
7HOHIRQ
6$067$*-81,
ELV8KU*HRORJLVFKH
([NXUVLRQÄ'HU3IDIIHQVWHLQ³
)HOVVWU]HXQGDQGHUH6WUXN
WXUHQDPXQGDXIGHP7DIHOEHUJ
3IDIIHQVWHLQPLW5DLQHU5HLFK
VWHLQ$QPHOGXQJ
6$067$*-81,8KU
)DXQLVWLVFKH([NXUVLRQÄ$PHL
VHQIKUXQJ³]XGHQEHVWRUJDQL
VLHUWHQ,QVHNWHQXQVHUHU5HJLRQ
PLW+DUWPXW*ROGKDKQ7UHII
%XVZHQGHVFKOHLIHDQGHU%DVWHL
62117$*-81,
ELV8KU=XP-RKDQQLV
WDJ.UlXWHU:HUNVWDWWLP%RWD
QLVFKHQ*DUWHQ%DG6FKDQGDX
6$067$*-81,8KU
6HPLQDU]XU$UWHQNHQQWQLV
Ä)DUQHXQG%lUODSSHGHU1DWLR
QDOSDUNUHJLRQ³PLW9RUWUDJ%H
VWLPPXQJVEXQJHQXQG([NXU
VLRQKHLPLVFKH)DUQHXQG%lU
ODSSHVRZLHGHUHQ/HEHQVUlXPH
NHQQHQOHUQHQPLW6WHIDQ-HHQ
$QPHOGXQJ
6$067$*-8/,
ELV8KU
.XOWXUODQGVFKDIWOLFKH([NXUVL
RQLQGLH%|KPLVFKH6FKZHL]
%DXHUQ)HOGHU5DLQH6SX
UHQVXFKHLQGHU|VWOLFKHQ%|K
PLVFKHQ6FKZHL]QDFK5HOLNWHQ
DXVGHU-DKUKXQGHUWHODQJHQ*H
VFKLFKWHGHU.XOWXUODQGVFKDIW
'XUFKIKUXQJ3HWHU%DXHU
$QPHOGXQJLP1DWLRQDOSDUN
=HQWUXP7HOHIRQ
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1\ORQ0LWGLHVHQ0DWHULDOLHQ
N|QQHQ6LHDXI/DQJOHELJNHLWEDX
HQ,GHDOIUHLQ)DPLOLHQ]HOWXQG
VHKUKRFKZHUWLJLVWDOV=HOWVWRII
HLQJHVHW]WHVÄ7HFKQLFDO&RWWRQ³
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PHQWGHU/HLQZDQGYLOOD'HVKDOE
VROOWHEHL$XVZDKOGHUYHUZHQ
GHWHQ*HVWlQJH0DWHULDOLHQJXW
EHUOHJWZHUGHQ%HLSUHLVZHUWHQ
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LQPLWWHQGHU1DWXU,GHDOP|JOLFK
LVWGDVEHL&DPSLQJÄ7KRUZDOG
EOLFN³XQPLWWHOEDUDP2UWVHLQJDQJ
YRQ+LQWHUKHUPVGRUIXQGGLUHNW
DP:DOGUDQG'HU3ODW]ELHWHW
6WHOOSOlW]HIU:RKQPRELOHRGHU
&DUDYDQV=HOWHQNDQQPDQDXI
HLQHU*UQÀlFKHXQWHU2EVWElX
PHQ)DPLOLH3HKGLH%HVLW]HUGHV
3ODW]HVKDWLQHLQPRGHUQHV
)XQNWLRQVJHElXGH)RWROLQNV
LQYHVWLHUW'LHVHVEHKHUEHUJWGHQ
(PSIDQJVEHUHLFKGHV3ODW]HVXQG
PRGHUQH6DQLWlUDQODJHQ)RWRXQ
WHQ.LQGHUN|QQHQVLFKDXIGHP
6SLHOSODW]PLW.OHWWHUJHUVW6DQG
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JLEWHVHLQHQ*ULOOXQG/DJHUIHX
HUSODW]$XFKHLQ$XIHQWKDOWVUDXP
PLW6SOHQ.KOVFKUDQN.RFK
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